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Загибель дітей для суспільства є не тільки соціально, але й політично значимою тому, що показник 
дитячої смертності певною мірою вказує на рівень розвитку і добробуту країни. Ситуація, що склалася, 
спонукала нас проаналізувати причини та особливості дитячої летальності унаслідок зовнішніх причин 
(травматичних ушкоджень, отруєнь та нещасних випадків) у нашому регіоні. 
Проаналізована відповідна документація відділу статистики Сумської обласної дитячої клінічної 
лікарні та звіти обласних спеціалістів за 2009-2010 роки.  
У 2009-2010 роках в Сумській області внаслідок травм, отруєнь та нещасних випадків загинуло 84 
дитини (38 у 2009 році та 46 у 2010). Серед загиблих унаслідок зовнішніх причин переважали особи 
чоловічої статі (від 65% у 2009 році до 58% у 2010). У структурі дитячої смертності жителі міст склали 
61,7%, сільської місцевості – 38,3%. 
Найпоширенішими причинами смерті дітей у Сумській області залишаються механічна асфіксія (від 
39,1 % у 2009 році до 28,9% у 2010), дорожньо-транспортні пригоди (від 30,4% у 2009 році до 21,1% у 2010) 
та самогубства (від 8,7% у 2009 році до 18,4% у 2010). Серйозний вплив на формування дитячої летальності 
за вищевказаний період мають утоплення, отруєння чадним газом та медикаментами, електротравми та 
навмисні вбивства. 
Скоординовані зусилля державних структур і громадянського суспільства, проведення різнобічних 
емпіричних досліджень здатні істотно нейтралізувати чинники, які спричиняють демографічну кризу в 
сучасній Україні. 
Проблеми дитячої смертності від нещасних випадків, вбивств, самогубств, травмування внаслідок 
небезпечної поведінки дітей і батьків, дитячої і батьківської злочинності виходять далеко за відомчі межі 
органів охорони здоров’я, освіти, правопорядку. Вони набули загальносуспільного значення, і їх розв`язання 
допоможе зберегти здоров’я і життя тисяч дітей та підлітків.  
 
